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L'assalt a La Veu de
Catalunya i Cu-cutl
Durant el període 1895-1905 van ser
nombroses les agressions militars a mitjans
—Josep M. Figueres—
Els poders, constitucionals o fàctics,
sempre han tingut conflictes amb la
premsa, el quart poder. Per exemple, el
setmanari La Nació Catalana va ser
condemnat a començament de segle pel
poder militar, i els anys trenta la
publicació que en va recuperar el títol ho
va tornar a ser, en aquest cas pel poder
judicial. La Campana de Gràcia també, el
1880, pel poder eclesiàstic. Ens fixarem
ara en uns títols ben coneguts d'un ventall
més ampli, que han estat peces
significatives en la història contemporània
de Catalunya per l'enfrontament entre dos
dels poders fàctics: la premsa i els
militars. Són La Veu deCatalunya i Cu¬
cut!
Les relacions entre periodistes i militars durant el
segle XIX van ser tibants, tret d'episodis puntuals
de convivència, com per exemple durant la
guerra de la independència. Era lògic que el
clima polític —amb una premsa política de partit
importantíssima i una classe militar de tarannà
intervencionista— enrarís redaccions
periodístiques i sales de bandera davant la
voluntat periodística d'informar i opinar. Quan
els estats de guerra, les censures prèvies, els
tribunals d'impremta no eren suficients, s'acudia
a la força pura. El 1840 grups d'oficials van
assaltar les redaccions madrilenyes d 'El Huracán
i El Trueno. El 1888 va ser assaltada La
Correspondència Militar, que tot i el títol no era
feta només per militars, ni era institucional
militar, sinó una empresa privada. Va ser però
durant el període 1895-1905 que els assalts
militars a redaccions assumiren una gran
dimensió, atès el nombre i la significació que van
prendre.
Redaccions assaltades
A final del XIX es donava un creixent desprestigi
de la política, davant una corrupció
generalitzada, i les rebaixes financeres als
pressupostos militars provocaven la constant
riota pública de l'exèrcit, fet que va posar la
sensibilitat militar en alerta màxima. Tant se val
les incidències o els fets que motivaven les
crítiques —les notícies desagradables, com
l'enfonsament per xoc d'un vaixell de guerra, o
les transcendentals, com les derrotes colonials
enfront dels separatistes cubans que vencien
l'exèrcit expedicionari—; la qüestió era que
l'exèrcit se sentia maltractat per la premsa i
abandonat pel poder polític.
Els precedents d'actuacions militars en l'àmbit
periodístic i fora de la normativa tenen tradició.
El 1895 grups d'oficials van atacar la redacció
del periòdic El Resumen, per protestar per la
publicació d'un article titulat "Mundo militar". Ho
van fer com a advertiment. Un diari afí, El
Globo, protestà del fet amb l'article "Los
valientes" —ja podem imaginar-ne el contingut—
i va ser, al seu torn, assaltat per oficials, que
actuaven sempre sols, sovint uniformats, en grup
i sense tropa. La impremta, privada, també va
ser destruïda. El capità general Bermúdez Reina
es va presentar al lloc dels fets (15 de març de
1895) i, senzillament, igual que va passar a
Barcelona deu anys més tard, va dir: "Tothom a
casa, s'ha acabat la gresca", i, sense detencions,
va donar per acabat l'episodi.
En aquesta dècada, del 1895 fins al 1905, hi
— La història del periodisme
registra redaccions atacades
per membres de l'Exèrcit ja
des dels seus orígens, a la
primera meitat del XIX—
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va haver nombrosos casos d'agressions,
amenaces i assalts: El Progreso (Xàtiva, 1900),
El Telégrafo (Las Palmas, 1900), El Correo de
Guipúzcoa (Sant Sebastià, 1901)... L'exèrcit
volia respecte i prestigi. Aspirava a una llei que el
defensés i maldava per aconseguir-la. L'anhelada
llei tenia un nom simbòlic: jurisdiccions. Es a dir,
l'exèrcit reclamava tenir, com la jurisdicció
eclesiàstica, les seves lleis, presons, etc.
Pretenien que tornés a tenir vigència la
jurisdicció militar, davant la civil. El context era
d'enfrontament, ja que la nova societat volia
deixar enrere el segle XVIII, en què hi havia
hagut tribunals i presons de variades
jurisdiccions.
Les victòries electorals, font de conflictes
A començament del present segle, l'impuls
cultural de la Renaixença va derivar en una
notable efervescència política, en la qual el
catalanisme començà a tenir presència pública.
Es va allunyar del to poètic i folklòric per
penetrar en el polític. Els catalanistes van
guanyar les institucions privades i, amb les
eleccions, les públiques. La política catalana va
contemplar la presència estable del catalanisme
arran de les eleccions del 1901, 1903 i 1905,
que van mostrar la puixança de les modernes
formulacions amb una proposta renovadora en
els terrenys cultural, econòmic i polític.
El 1905 va ser any d'eleccions, per a senadors
(10 de setembre) i per a diputats (24 de
setembre). Els resultats van ser molt bons per a
la Lliga. Va obtenir-hi dues i set actes,
respectivament, la qual cosa significà el
reconeixement públic de la presència del
catalanisme polític a Madrid. A les municipals del
12 de novembre les urnes van donar dotze
regidors barcelonins al partit nacionalista. Eren
tots els que hi havia presentat. Un èxit esclatant;
no hi feia res que els republicans tinguessin
catorze regidors. El catalanisme assumia la
Dibuix publicat a L'Esquella
de la Torratxa sobre els fets
del 25 de novembre de
1905.
— Les burles de la premsa
humorística sobre els
fracassos de la guerra de
Cuba van escalfar l'ambient
a les casernes —
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imatge çlel triomf. Una imatge com mai no havia
tingut. Es clar que el nou partit anava associat a
la lluita contra el caciquisme secular i a un sentit
profund de dotar de modernitat una societat que
vivia el canvi de segle, junt amb l'electricitat, el
ferrocarril..., com a nous elements externs que
posibilitaven el canvi polític. I com que la Lliga
assumia, simultàniament, la tradició, la religió, la
defensa de l'ordre..., les perspectives no podien
ser més afalagadores. Van haver de passar dues
dictadures per posar fi a l'ascens del catalanisme
polític. Una amalgama perfecta contra el sentit
confús dels republicans, que només podien
créixer en una sola direcció.
L'assalt a Cu-cut!: antecedents
El 28 d'octubre de 1905 el creuer Cardenal
Cisneros s'enfonsà en xocar amb una roca no
marcada a les cartes marines. El marc de
l'incident va ser la ria de Muros, indret ben
conegut de tots els pescadors gallecs, a la vora
de punta de Leus. Als senyals que els feien els
pescadors per indicar que no s'hi acostessin, que
hi havia esculls terribles, els oficials militars van
contestar amicals, amb alegres salutacions.Com
a tema per a un setmanari humorístic el fet s'ho
valia, i fins els setmanaris conservadors i
monàrquics en van fer brometa. I és clar, Cu¬
cut!, s'hi va esplaiar a gust. En el número del 2
de novembre oferia tres alegres diàlegs en els
quals els mariners apareixen com a badocs
dirigits per un govern d'inútils que no és capaç ni
de fer mapes dels fons marins. Reblà el clau amb
una altra caricatura i un poema humorístic, el dia
16.
Un incident semblant havia donat peu, quatre
anys abans, perquè La Veu de Catalunya
publiqués excepcionalment una caricatura a la
portada. Un vaixell de la Marina, el Carlos
Quinto, havia hagut de recular tot just sortir del
d'opinions testimonials
Cambó
El capdavanter de la Lliga va ser un testimoni d'excepció
de l'episodi. Cambó era periodista, redactor en plantilla
—un dia caldrà parlar de la seva obra en aquest diari—, i
ens ofereix el relat de la seva vivència. A les seves
Memòries diu que veié "flamejar volums encesos", i
descriu un ambient dantesc:
"Al voltant hi havia una gran massa de curiosos
contemplant-ho i comentant acaloradament els fets; per la
Rambla, copiosos grups anant amunt i avall, entre ells
escamots d'oficials amb sabres desembeinats, obligant els
civils a donar determinats visques i colpejant els qui s'hi
resistien. Vaig veure uns ferits entrant en una farmàcia. La
sang se'm va encendre, no sols pel que veia i sentia sinó per
la meva impotència de plantar-hi cara. Jo no podia
comprendre que el capità general, senyor Delgado Zulueta,
pogués tolerar semblant acte d'indisciplina dels militars, car
era un home sensat, conscient del seu deure i bon amic de
Catalunya. Vaig anar a la Capitania per tal de parlar-hi. Allí
LO QUE FAN LAS
PERSONAS
- ¿No sab fer res
més que arriar
banderas?
- Es lo que nos
enseñaron en
Cuba.
(Acudit publicat al
Cu-Cut! el 21
d'octubre de 1905,
un mes abans de
l'assalt, i que ua
contribuir al
malestar dels
militars).
Pel·lícula dels fets a través
em digueren que s'havia absentat ja feia uns dies, i que el
substituïa el general Castellví: amb aquest res no hi havia a
fer, perquè era un català renegat. [...] L'endemà, en els
diaris, va aparèixer una vegada més el contrast habitual:
tota la premsa de Barcelona, llevat de la lerrouxista, acusava
els militars; en canvi, gairebé tota la premsa de Madrid feia
llur elogi, com si amb l'acte d'indisciplina i l'abús de força
haguessin guanyat una gran batalla a l'enemic. Veritat és
que per a la majoria dels diaris madrilenys no hi havia pitjor
enemic que el catalanisme!".
Camps i Arboix
Camps i Arboix, en la seva Història de la Solidaritat, ens
dóna una visió testimonial i molt precisa del fets:
"Serien les nou del vespre que s'aplegaren a la Plaça
Reial grups de militars, molts d'uniforme, altres de paisà,
pertanyents a totes les armes i de totes les graduacions.
Semblaven obeir ordres del futur general Brandéis. El
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port perquè les calderes de vapor se li
recremaven. El 4 de febrer de 1901, La Veu va
publicar a la portada una caricatura al·lusiva,
acompanyada d'un editorial titulat "La
regeneració de la Marina" i una columna de la
popular secció "Al dia" en què es feia burla del
millor vaixell de la flota, proposant que fos
desballestat, atès que qualsevol temporal
l'afectava i que si hi havia "un apuro no es
podria triar un dia de bonança pel combat". La
caricatura és l'única que hem trobat en
referència a una qüestió militar en el diari de Prat
de la Riba, que molt rarament publicava dibuixos
0 gràfics, la qual cosa la va fer destacar més.
Havien passat quatre anys d'aquella caricatura,
1 l'incident del Cardenal Cisneros, amb el qual el
Cu-Cut! s'esplaià a gust, possiblement va fer-la
recordar. Tot plegat anava escalfant l'ambient i
només faltava la gota que fes vessar el got.
Aquesta gota va venir amb la cèlebre caricatura
sobre el Banquet de la Victòria publicada en el
número següent a aquell en què s'havien publicat
les del Cardenal Cisneros.
El Banquet de la Victòria
Hem esmentat l'ambient de victòries polítiques
del catalanisme i no és estrany, doncs, que per
celebrar l'èxit, i seguint la moda de l'època,
s'organitzés un banquet per celebrar-ho. Es el
famós Banquet de la Victòria, que va tenir lloc al
Frontó Comtal el 18 de novembre. Hi assistiren
uns 2.500 militants del partit en alça. Va presidir
l'acte Albert Rusiñol, i el van amenitzar l'Orfeó
Canigó, l'Orfeó Català i l'Orfeó Catalònia. Es
van cantar, dirigits per Lluís Millet, el Cant de la
senyera, L'alosa, El cabdill, L'arbre sagrat...
Després de l'àpat, brindis i discursos inacabables.
Un cop hagué marxat tothom, una colla
d'assistents anava cantant Els Segadors pel
carrer. En passar per davant de la Fraternitat
¡Pqbre «Qóirlos C*ntc«
¡Pobre «Cirios Qaiqt»!
Ell ien 'n»v» 4 Cowei
ben fresòh y tranquil.
ilea bon pont l'eiqueya
•or K o*mi
li ve mil do ventre
y eltí d'«¡*y, qui
ï, el Ferrol ef tornen
i /loarlo el lUt.
I??*»".
¡Pobre «üerlqe (Joint»
Republicana, seu lerrouxista (Balmes - Ronda de
la Universitat), alguns catalanistes van caure ferits
a trets i gavinetades. El 18 de novembre, doncs,
data del Banquet de la Victòria, l'agressió
lerrouxista va galvanitzar l'opinió catalanista.
Joan Alavedra explica: "L'actuació violenta
dels Jóvenes Bárbaros que, amb les Damas
Rojas, eren les tropes de xoc del lerrouxisme, va
procurar aquella nit molts soldats a la causa de
Catalunya". L'endemà, La Veu va criticar el
governador civil per no haver vetllat per la
seguretat pública. També li retreia que hagués
blasmat contra els ferits catalanistes, i en canvi
que no condemnés els agressors lerrouxistes.
L'article que denunciava l'agressió va ser
denunciat. El catalanisme, victimitzat. I quan hi
Aquesta Il·lustració satírica sobre
els problemes d'un ualxell militar
va ser publicada a la portada de
La Veu de Catalunya el 4 de
novembre de 1901. És l'única
vegada que La Veu ha Inclòs un
ninot a portada, I va Influir
segurament en l'animadversió
militar contra el diari de Prat de
la Riba, que esclatà quatre anys
més tard.
nombre dels congregats podia avaluar-se entre 300 i 400.
El governador civil, general Fuentes, intentà deturar el
grup dient:
"—Como general, ordeno a todos ustedes que se
disuelvan.
"—Usted no es general en estos momentos, li
contestaren algunes veus.
"—Voy a disolverlos a la fuerza, cridà el general.
Replicaren que la Guàrdia Civil no l'obeiria perquè estava
amb ells.
"Alguns alçaren bastons, altres desembeinaren els
sabres. Es dirigien vers el carrer d'Avinyó fins a la
impremta Gàlvez, on s'imprimia el Cu-cutl. Fent ús de les
destrals que portaven esbotzaren la porta entre crits de
visques i moris. El material fou destrossat. Acudí Gàlvez en
to de súplica per aturar la destrossa, sense ser escoltat i
encara colpejat fins a deixar-lo estabornit. Foren trets al
carrer uns mobles i cremats.
"Entre tota mena d'exclamacions estentòries feren ruta
cap a la redacció del setmanari, al carrer del cardenal
Casanyes, on hi havia la Llibreria Bagunyà. Esbotzaren la
porta i alguns s'enfilaren per despenjar el rètol, cosa que
no aconseguiren. Tiraren al carrer llibres i mobles, i en
feren una foguera. El governador civil era a la botellería El
Nuevo Liceo, amb un coronel de paisà, d'on sortiren quan
els grups iniciaven la marxa Rambla amunt en direcció a
l'estatge de La Veu de Catalunya, a la Rambla de les
Flors. El local, com els anteriors, estava desert. Com que
el vigilant es negà a obrir la porta, la destralejaren
utilitzant els estris dels Sapadors. S'enfilaren per les veles,
rebentaren les persianes, colpiren a tort i dret el que
trobaven. Tiraren pel balcó les col·leccions del diari i altres
objectes. No pogueren obrir la caixa forta. El saqueig durà
tres quarts d'hora.
"El general Castellví intentà en va de detenir la fúria dels
assaltants. A primeres hores de la matinada els grups es
dissolgueren. A la sortida [dels teatres] en arribar a les
Rambles, vèiem cremar les brases del foc que s'extingia,
mentre els agents de l'autoritat invitaven els transeünts a
circular sense aturar-se davant la casa assaltada. No hi
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Wmmèíi
AL FRONTON CONDAL
— ¿Qué se celebra aquí que hey tente gente?
— El Banquet de la Victòria.
— ¿De la victoria? Ah. vaya, serán paisanos.
Dibuix de Junceda al número
204 del Cu-Cut!, publicat el
23 de novembre de 1905,
que fou l'última gota que
desborda la ira dels militars i
provocà l'assalt de dos dies
més tard a la redacció.
ha atacs l'adhesió creix. Així com l'atemptat que
va ferir Cambó significà un nou triomf del
catalanisme electoral, aquestes agressions van
concentrar i polaritzar el vot dels indecisos, dels
qui no volien la força, etc. Així, el catalanisme
creixia, fos un líder tirotejat o un setmanari afí
assaltat.
En aquest marc, el setmanari de ninots i gresca
Cu-cut!, publicació d'humor molt popular en
aquell moment, publicà la famosíssima caricatura
al·ludint al banquet esmentat. Val a dir que feia
temps que el setmanari tenia en les derrotes
militars un motiu jocós per al somriure fàcil. No
era un humor sarcàstic, d'estripada, sinó d'una
tipologia molt catalana: dobles jocs de paraules,
subtileses en les relacions, etc.
Esmentar la paraula 'victòria' en temps de
derrota era delicat. Tanmateix, la paròdia és
habitual en la literatura catalana. Només cal
fixar-se en la gran quantitat d'obres teatrals
parodiades o l'esclat de les gatades de Pitarra. La
brometa agradava als paisans però no feia, és
clar, gens de riure als militars. Cal entendre, per
tant, que no es tractava d'una caricatura
determinada, en la qual possiblement ni s'hi
haurien fixat, sinó de la constància i l'èxit de tota
una campanya. Que s'indiqués que el
protagonista victoriós era un civil, en temps de
derrotes massives, no els feia gens de gràcia. Va
ser la gota que va fer vessar el got i saltar
l'espurna de l'honor ferit d'un exèrcit acostumat
a l'intervencionisme.
Repercussions i conseqüències
L'assalt contra tres establiments privats dedicats
al món de la comunicació, al periodisme català
—la impremta Gálvez i el setmanari i el diari de
la Lliga—, no havia, però, de passar
desapercebut. La repercussió pública dels fets de
la nit del 25 de novembre de 1905, amb
l'actuació del nombrós grup d'oficials, va arribar
al Senat. El marquès de Camps, en un emotiu
discurs, mostrà la destral trobada al lloc dels fets,
una de les utilitzades per esbotzar la porta del
diari. El rebombori senatorial va ser notable.
Ministres com Gullón, generals com Azcàrraga,
bisbes com Joan Josep Laguarda, en fi, tots els
polítics conservadors i liberals, van acusar
Catalunya de separatista, donant suport implícit
a l'assalt. Tot i les reivindicacions dels dos
havia en aquell lloc cap manifestació ni es sentia un crit.
La gent que passava feia en veu baixa comentaris i la seva
remor, que s'estenia d'un extrem a l'altre de les nostres
Rambles espaioses, semblava, i era cert, que repetia amb
la cadència persistent d'una idea fixa les paraules de Roca
i Roca: 'Hem de ser una sola cosa tots els catalans'".
Joan Alavedra
El cronista, que en fou testimoni, ho explica amb tota la
càrrega emocional a Francesc Macià. El camí cap a la
presidència de la Generalitat (Ed. Curial):
"Cridant '¡Viva España!' i '¡Mueran los catalanistas!'
assaltaren la impremta. S'abraonaren sobre les caixes i
sobre la maquinària, que van destrossar, i agafaren
papers, mobles i eines, els apilaren al mig del carrer i en
feren un foc.
"El públic protestava i era agredit pels guerrers.
"Marià Gálvez, el qual havia estat avisat del que passava,
es va presentar i va implorar que no el llancessin a la
misèria; que ell imprimia el Cu-cut! com imprimia altres
publicacions... Els militars, així que el van veure, se li
abraonaren a sobre i l'estaborniren a cops. [...] Quan van
tenir la foguera ben encesa anaren cap al carrer de Ferran i
marxaren cap a la Rambla cridant '¡Viva España! ¡Muera
Cataluña!'. I pretenien que els transeünts repetissin llurs
crits. A un senyor que no volgué cridar '¡Muera Cataluña!' li
badaren el cap a cops de sabre. A la cantonada del carrer
de Ferran i la Rambla feren el mateix al dependent d'un
restaurant. Arribaren davant la redacció del Cu-cut!, que
estava al carrer del Cardenal Cassanyes. Arborats de
'patriotisme', cridaren 'Viva España!'. I cop de destral ve,
cop de destral va, esbotzaren la porta [...] El governador
civil, general Fuentes, prenia una copa, a la vora dels fets,
amb altres militars i deia: 'Hay que castigar con mano fuerte
a los catalanistas'. El públic protestava i xiulava, però no
podia fer res per a impedir la salvatjada. Els militars, a cop
de sabre, el tenien a ratlla. Els guàrdies s'ho miraven d'un
tros lluny. No hi intervingueren fins una estona més tard,
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senadors catalans de la Lliga, el debat acabà amb
el monòleg imperial unànime, que tenia el suport
de representants catalans dinàstics com Joan
Ferrer i Vidal, el marquès de Montroig i altres.
A Barcelona hi havia ebullició: manifestos,
reunions...; un clímax altament emotiu de tenir la
raó i de no donar-la al Govern, el pitjor que pot
passar en una societat política. Fins i tot el batlle,
nomenat pel poder central, va dimitir.
Simultàniament, telegrames d'adhesió de tot
Espanya arribaven a la Capitania Militar
barcelonina. Al carrer, tranquil·litat absoluta. No
obstant això, es congriava la resposta al cop de
sabre. La resposta nascuda d'una voluntat de pau
notabilíssima, i diuen les memòries dels cronistes
que en el crit de "Visca el treball!" amb què
acabava l'obra de teatre Les garces, d'Ignasi
Iglesias, que aquella mateixa nit es representava,
s'aglutinà el moviment de protesta generat per la
Solidaritat Catalana (que guanyà, per golejada,
les eleccions posteriors al fet). La contrapartida
fou la Llei de Jurisdiccions, que va posar sota
l'àmbit militar les opinions o fets que afectessin
els símbols de l'Estat espanyol, la unitat
territorial, tant pel separatisme com per
l'autonomisme, o per la simple descentralització
administrativa. Una duríssima llei que es va
mantenir fins al 1931 i que va tornar a aplicar-
se, de fet, des del 1939 al 1978. En un segon
debat, la Cambra es pronuncià amb al·legats
dignes de figurar en la història de
l'anticatalanisme, encara pendent de fer en la
seva globalitat.
L'esdeveniment va tenir, doncs, un gran relleu.
Hi ha qui l'emmarca en el context de
l'intervencionisme militar, generalitzat en entorns
autoritaris. Així ho fa Alvarez Junco en el seu
estimable llibre sobre Lerroux, El emperador del
Paralelo, on arriba a qualificar-los de disciplinats
i cecs. Tanmateix, l'episodi generà unes
conseqüències incalculables aleshores: la
supremacia política del catalanisme polític, amb
la consolidació de Cambó com a figura central
en la política espanyola. Cambó va ser el líder de
la dissidència contra el centralisme. L'eficaç
campanya de La Veu contribuí poderosament a
provocar l'atemptat militar contra les
publicacions catalanistes, que si bé ridiculitzaven
l'exèrcit ho feien en el sentit general de l'època,
en què hom satiritzava bisbes i clergues, polítics i
ministres, àdhuc els símbols més destacats, com
la monarquia o l'Estat, arran de les misèries dels
fracassos colonials.
D'arreu d'Espanya van brollar crits negatius
contra el catalanisme i, en relació amb la feta,
aplaudiments. Va començar una pluja
d'adhesions. El capità general de Sevilla, el
general Luque, després premiat amb el ministeri
de la guerra, va ser el primer de donar suport
públic a l'agressió.
La violència militar efectuada sobre el Cu-cut!
és la més evident, la més coneguda. Podem
preguntar-nos, com Joan Alavedra, si l'acció
violenta davant l'honor militar presumptament
ultratjat era la resposta al creixement del
catalanisme polític:
"No s'ha esbrinat suficientment el perquè de
l'assalt al Cu-cut! pels militars. Reiteradament es
diu —i sembla del tot cert— que fou
conseqüència de l'acudit de Junceda publicat el
23 de novembre de 1905; tanmateix, de
crítiques militaristes n'havien publicat altres
diaris, i referències molt més dures en contra de
l'exèrcit s'havien sentit en conferències o al
parlament, i mai no hi havia hagut una reacció
violenta com aquesta. L'actuació dels militars
respon, doncs, a un sentiment de dignitat ferida
o és un atac llargament gestat contra el
catalanisme? Dit d'una altra manera, pot ser que
indignés més el lloc o la procedència de la crítica
que no pas ella mateixa? Hom pretenia
rescabalar-se d'una ofensa o bé era un atac al
regionalisme que cada vegada apareixia més
fort?".
quan els militars, enllestida la feina a la llibreria Bagunyà,
anaren a assaltar la redacció de La Veu de Catalunya. Allí,
els guàrdies, a presència del governador, hi van intervenir
perquè hi hagués ordre i impediren que la gent s'estigués
prop dels militars, que pogueren repetir, amb tota
tranquil·litat, el que havien fet abans al Cu-cut!".
Què significava anar a atacar un diari representatiu del
catalanisme? Respon Alavedra:
"La Veu de Catalunya no tenia res a veure amb
aquella caricatura, però era el baluard del catalanisme
militant. Era a les seves pàgines que es publicaven les
crides al patriotisme, les consignes electorals, la doctrina
del moviment polític que lluitava per l'autonomia de
Catalunya i per la reorganització de tot Espanya. Amb
quina violència sortien els crits de '¡Muera Cataluña!' i els
de '¡Viva España!', mentre del balcó anaven caient,
llençats al carrer pels que havien entrat dintre la redacció,
el bust del Dr. Robert, els mobles, els llibres, els plecs de
diaris, per a formar la pila on ha de tornar a calar-s'hi foc!
"Tot havia quedat destrossat i tirat daltabaix. Quedava,
però, el cartell del balcó. Aquelles lletres de metall que deien
La Veu de Catalunya i que, amb l'escut de Catalunya al
mig, eren reproduïdes cada dia com a capçalera del diari.
Calia destruir-les. Que no quedés ni el nom. Uns oficials,
des de dintre el balcó, donaven cops de destral contra les
lletres, contra l'escut. De les barres catalanes sortien
espurnes de foc, però resistien. Impossible trencar-ho. Ho
hagueren de deixar. No hi havia ja el foc del càstig i de la
destrucció al mig de la Rambla? Baixaven. I mentre
ressonaven els crits de guerra, les lletres La Veu de
Catalunya i l'escut eren ben visibles a dalt del balcó,
il·luminats pel tremolor de les flames.
"La Rambla era plena de gent mirant la foguera.
S'iniciaren murmuris. 'Hemos de castigar con mano fuerte
a los catalanistas!', digué el governador, general Fuentes,
com a justificació.
"El grup d'oficials baixà Rambla avall, fins a la plaça del
Teatre, davant del carrer d'Escudellers, on hi havia la
impremta de La Veu. Els veïns, però, estaven avisats, i hi
omplien els balcons. A baix, a la porta de la impremta, hi
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El mobiliari del Cu-Cut! al
carrer, en flames. A la plana
de la dreta, estat en què va
quedar la redacció de La Veu
de Catalunya després de
l'assalt.
Avui sabem que no fou l'acudit, sinó la cadena
o bateria d'acudits. Un esdeveniment d'aquest
volum humà no podia passar desaparcebut.
Casualment, el polític i arquitecte Puig i
Cadafalch, regidor municipal el 1905, passava
aquella nit per la plaça Reial barcelonina quan va
veure una multitud d'oficials, molts amb
l'uniforme de cavalleria, que discutien
excitadament. Hi havia també oficials de la
guàrdia civil. Puig telefonà des de l'Ajuntament al
Govern Civil:
"—No sabemos nada. Llame a Capitanía.
"Va fer-ho.
"—No es cosa nuestra. Llame al Gobierno
Militar.
"I allí van contestar-li, abans de penjar, tot
seguit, l'aparell: 'Ah! Bueno...'"
La decisió compacta del grup indica que sabien
on anaven. Els crits constants que proferien
("¡Viva España! ¡Muera Cataluña!"), l'ordre i el
pas marcial, la possessió i transport d'eines
militars, com les destrals, per obrir portes tan
voluminoses com les del diari, etc. configuren en
el fet tot l'aire d'una expedició militar de càstig
curosament organitzada. A l'article "L'assalt al
Cu-cut/", publicat a L'Esquella en temps de
manca de censura militar, el novembre del 1936,
s'esmenta que va ser un reduït grup de militars el
que, des de la tarda del mateix dia 25, al Cafè
Espanyol, va llançar la consigna "A las 9 todos a
la Plaza Real". La crida va ser diligentment
seguida i, més que d'atzarosa aventura
noctàmbula de joves cadets freturosos de justícia
immediata, cal parlar en l'anàlisi de la resposta
militar de fre a les aspiracions polítiques del
catalanisme, que tot i el seu suport a la política
monàrquica, a l'oficial, sempre s'havia de fer
perdonar, sempre era sospitós d'alterar la unitat
de l'Estat.
Càstig a La Veu
La reacció de Madrid va ser fulminant, tremenda.
Com si es tractés d'una província revoltada, van
ser enviats cap a la ciutat comtal el cuirassat
Carlos V i, per via fèrria, el general Delgado
Zulueta. Quan aquest va pujar al tren a Madrid
ressonava a l'andana la cridòria de suport:
"Cataluña española" i "Unidad de la patria". La
Veu va publicar l'editorial "Serenitat", on
s'afirmava: "Sembla talment com si es volgués
havia un grup molt nombrós de gent deturada. Hi hauria
resistència. Els militars canviaren impressions i acordaren
desistir i donar l'acte per acabat.
"La majoria se n'anaren cap al Govern Militar. Alguns
tornaren Rambla amunt. El governador pujà, també, la
Rambla i entrà a prendre una consumició aL cafè Pequeño
Liceo...
"La gent, però, ha reaccionat. En veure els uniformes,
se senten xiulets i els nous crits de '¡Muera Cataluña!' són
contestats per 'Visques !'. Hi ha cops de sabre, detencions
—car ara que tot s'ha acabat, ha arribat la policia— i
corredisses".
"Mitja dotzena de ferits; paisans, naturalment. Altres
versions varien en matisos, indiquen que es respectà el
bust del batlle i l'escut de Catalunya. Bé, sigui com sigui, la
redacció va ser assaltada, cremada i inutilitzada. El diari es
va haver d'anar a fer al domicili particular del novel·lista
Narcís Oller, que, com explica en les seves memòries, la
posà gentilment a plena disposició, davant el cas. Hi havia
un ambient de violència".
Lerroux
El líder radical va publicar el 9 de desembre a La
Publicidad un article que es va fer famós i que respira
l'ambient tens, "El alma en los labios":
"Yo digo que si hubiera sido militar, hubiera ido a
quemar La Veu y el Cu-cut!, la Lliga y el Palacio del
Obispo, por lo menos. [...] Si hubiera estado en Barcelona
la noche de autos, hubiéramos ido, el pueblo y yo, a
quemar varios conventos, escuelas de separatismo y a
llamar a las puertas de los cuarteles y decirles que antes
que la disciplina están, en la conciencia de los hombres, la
libertad y la patria. [...] ¡Censurar a los militares porque
han tenido un arranque de vergüenza! No, sino porque se
detuvieron en la primera página de una historia que está
en blanco y que ha de escribirse con sangre y decorarse
con pólvora, si no se quiere que la tragedia humana la
escriba con dinamita, como en Rusia". •
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llençar el nostre país fora de la llei, i fomentar
indirectament el separatisme que es condemna".
Es diu també que l'edició del diari havia estat
recollida, i el director i tota la redacció detinguts.
La nota que va aparèixer a La Vanguardia el dia
26, dos dies després dels fets, és ben clara
respecte al segon punt:
"Anoche por orden del coronel de infanteria
D. Trinidad Casquete, juez permanente de
causas de esta región y encargado de instruir la
Carrasco i
L'Estevet,
un altre
consell de
guerra
Cu-cut! va ser tancat anys
després, en ple èxit
econòmic i de públic, per
conveniències polítiques,
per interessos del partit. La
Lliga volia ser aliada dels
militars, no s'hi volia
enfrontar, volia pactar amb
els militars que l'havien
assaltada. Carrasco i
Formiguera va denunciar
aquest plegament el 1922,
en què va publicar
—precisament— un
simbòlic acudit al seu
setmanari polític,
L'Estevet, on constava
clarament el record de la
nit del 25 de novembre
amb aquest rerefons:
oposició o submissió.
Carrasco i Formiguera va
patir tres consells de
guerra, un d'ells com a
periodista, i acabà afusellat
pel franquisme. El consell
de guerra com a periodista
li va venir per un acudit
que, com el del Cu-Cut!
feia referència també a la
conflictiva paraula
"victòria" referida a
l'exèrcit en temps de
poques victòries, aquest
cop en la guerra del
Marroc, ben impopular.
Carrasco i Formiguera, el
director de la publicació, va
ser condemnat el 1923 a
un any de presó per un
tribunal militar i dut al
penal de Burgos com a
càstig a una línia, no
només pel dibuix publicat.
L'acudit representava la
botiga "La Victòria", que
venia un producte
significatiu, "galetes", de
significativa marca, "La
morisca". A conseqüència
de la condemna, L'Estevet
va abandonar el contingut
crític contra l'exèrcit.
— L'anticatalanisme va ser
un factor que va tenir també
un paper important en els
assalts al Cu-Cut! i La Veu de
Catalunya —
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Dibuix publicat a L'Estevet I'l de
desembre de 1922, recordant
l'assalt al Cu-Cut! de 17 anys
abans, i que ua costar un consell
de guerra a Carrasco i Formiguera.
La Llei de
Jurisdiccions,
setanta anys
sense
llibertat
d'expressió
El govern presidit per Montero
Ríos va dimitir arran de l'assalt
al Cu-Cut! i fou substituït l'I
de desembre per un nou
gabinet presidit per
Segismundo Moret. Quatre
mesos més tard, el 20 de
març, quedava aprovada la Llei
de Jurisdiccions, enmig d'un
agre debat parlamentari.
Aquesta llei suposava que a
partir d'aquell moment els
tribunals militars jutjarien
qualsevol mena de delicte que
es relacionés amb les seves
institucions, encara que fos
civil qui l'hagués comès. Va
significar un greu
constrenyiment de la llibertat
d'expressió, mantingut fins a
l'estiu de 1978, amb el breu
parèntesi dels anys de la
República.
sumaria a los autores de la reseña de los sucesos
publicados ayer por La Veu de Catalunya, se
presento en la redacción de ese periódico un
ordenanza con un oficio citando a declarar a su
director. Allí se manifestó al ordenanza que el
director era D. Raimundo Casellas, dándosele las
señas de su domicilio, al cual se dirigó aquél,
manifestándosele que no se hallaba allí y que tal
vez se encontrara en la imprenta del citado
periódico, a la que fue también el ordenanza sin
resultado. En vista de ello, se dio orden a la
policía para que buscase al Sr. Casellas y ayer
mañana dos agentes se presentaron en su
domicilio, requiriéndole para que se fuera con
ellos al Gobierno militar.
"El Sr. Casellas, aunque parece que manifestó
no ser el director de La Veu, no tuvo
inconveniente en seguir a los agentes.
"En el Gobierno Militar, el Sr. Casellas fue
sometido a un interrogatorio por el coronel D.
Trinidad Casquete.
"Parece que declaró que él no era el autor de
la citada reseña indicando como responsable a
D. Ignacio Corma Miralles, quien fue detenido y
conducido a la cárcel celular a disposición del
teniente coronel de caballería D. Juan Malpica,
nuevo juez instructor de la causa que se sigue
contra La Veu.
"El Sr. Casellas quedó en libertad.
"Anoche fueron detenidos los Sres. Folch,
Morató y Maspons, redactores de La Veu de
Catalunya".
Pràcticament tota la redacció, doncs, va ser
detinguda. A partir de la detenció i consell de
guerra del 1902 contra Prat de la Riba, que se
saldà amb un oportú indult, ens trobem amb un
diari conservador que té tants entrebancs amb
l'autoritat que sembla un diari revolucionari
obrer. Per solucionar almenys les dificultats dels
directors calia nomenar un director de palla, com
a sac de gemecs. Aquest director de palla fou
Ignasi Corma, que fou detingut el dia 25.
Raimon Casellas, Josep Morató i els altres
redactors se'n van sortir només amb un bon
ensurt. No van tenir tanta sort els vianants que
protestaven, com Miquel Piquer i Jover, que va
ser detingut davant la foguera que cremava els
papers catalanistes en cridar —segons La
Vanguardia esmentada— "¡Muera España! ¡Viva
la cafrería!", i fou dut a la Model, on quedà en
espera de judici militar. Altres ferits greus foren
Miquel Casaderrius, Pere Manyà, etc., tots ells
civils.
El fet que les dues màximes autoritats, el
governador militar, general Castellví, i el
governador civil, general Fuentes, fossin
impotents per impedir la manifestació, tot i les
seves ordres, i que no portessin a consell de
guerra els revoltats per desobediència, ni tampoc
per agressió a propietats privades —amb el
consegüent i notabilíssim escàndol ciutadà—
motiva una conclusió de complicitat. Hi havia
antecedents de casos semblants—a mitjan segle
XIX a Barcelona, durant la crisi del 98 a Madrid,
etc.—, en què ningú no havia portat l'exèrcit als
jutjats. Únicament, després de l'assalt a La Veu,
com deia La Vanguardia del diumenge dia 26,
ambdós generals van ordenar als oficials que
anessin a una sala del Govern Militar, molt a la
vora de la Rambla de les Flors, lloc del darrer
incident, i, tot aconsellant-los calma, els enviaren
a casa.
Macià i Cambó, marcats per l'assalt
Hi va haver un tinent coronel català que es negà
a adherir-se i a condemnar l'agressió com havien
fet els seus companys. L'exèrcit havia tancat
files. El dia 26 hi va haver una reunió a
Capitania convocada pel general Luis Castellví a
la qual va cridar tots els generals amb
comandament en plaça, l'auditor general, els
caps dels cossos de guarnició i els jutges militars
permanents d'aquest cos d'exèrcit: "Según
noticias dio instrucciones para que no pueda
quebrantarse la disciplina en el ejército, en estos
momentos más necesaria que nunca, y que cada
cual, dentro de su esfera respectiva, cumpla los
deberes militares".
La frase que es digué al Parlament espanyol
—"un asalto con allanamiento de morada,
saqueo e incendio con agravantes de
nocturnidad, fuerza armada y cuadrilla"— va
marcar Francesc Macià, que encetà una mítica
carrera política de revolta amb voluntat de ser
l'alliberador de Catalunya, com a Irlanda, amb
insurrecció militar.
La crema d'uns papers i mobles va crear, doncs,
dues línies en el moviment catalanista: l'inici d'una
opció de radicalitat personificada per Macià i la
forja d'un líder nou, Cambó, que va ser el
beneficiat. El moviment, a més d'envigorir el diari
i el partit, va dotar de més oxigen el catalanisme.
Cambó convocà per a l'endemà una reunió de la
"Lliga dels presidents de centres i dels caps de
grup més fidels" i acompanyà el marquès de
Camps de Madrid. Els diaris de Madrid, de l'ABC
a El Imparcial, van activar el sentit espanyolista a
través de cròniques, caricatures i articles que van
fer néixer i viure l'actual anticatalanisme present
en la memòria col·lectiva.
— Cambó i Macià van saber
capitalitzar l'atac i dotar de
més oxigen, amb línies
diferents, el moviment
catalanista —
